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Perancangan Sistem Informasi Reservasi Online
Pada Hotel "XXX"
ABSTRAK
Reservasi online sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan perhotelan agar bisa
tetap bersaing secara modern demi meningkatkan pelayanan. Untuk mempercepat
dan memudahkan pelayanan terhadap pengunjung diperlukannya sistem
berbasis web agar dapat melakukan reservasi atau pemesanan kamar
denganjarakjauh tanpa harus datang terlebih dahulu ke lokasi atau menggunakan
telepon.
Pendahuluan
Perkembangan internet yang semakin
canggih, dan mencangkup hampirsemua
informasi dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pelayanan dan daya saing
dalam dunia usaha yang semakin
kompetitif seperti usaha bidang
perhotelan. Dengan menggunakan website
yang kita akses melalui internet dapat
memperkenalkan jasa perhotelan kepada
masyarakat. Tujuan penggunaan website
akan mempermudah jasa perhotelan
dalam memberikan pemesanan kamar.
Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat
perancangan sistem online reservation
berbasis web menggunakan bahasa
pemrograman ASP.NET dengan MySQL
sebagai database management system.
Dengan adanya fasilitas website ini yang
disertai fitur online reservation akan
mempermudah para tamu dalam hal
pemesanan kamar.
Metode Penelitian
Sistem informasi adalah suatu kum-
pulan sumber daya manusia atau alat
yang terpadu serta modal yang bertang-
gung jawab untuk mengumpulkan data
dan mengolah data demi menghasilkan
suatu informasi yang berguna bagi
seluruh tingkat operasi untuk kegiatan
perencanaan.
Situs web (bahasa Inggris : website)
atau sering disingkat dengan istilah
situs adalah sejumlah halaman web yang
memiliki topik saling terkait, terkadang
disertai pula dengan berkas-berkas
gambar, video, atau jenis-jenis berkas
lainnya. Para ahli menyatakan pendapat-
nya tentang situs web : Menurut Suwanto
Rahaijo, (2003) Situs VVeb "Merupakan
salah satu layanan internet yang paling
banyak digunakan dibanding dengan
layanan lain seperti ftp, gopher, news atau
bahkan email." Sedangkan menurut
Rahmat Hidayat (2010) Situs Web
merupakan "Keseluruhan halaman web
yang terdapat dalam sebuah domain yang
mengandung informasi."
Sebuah situs web ditempatkan pada
sebuah server web yang dapat diakses
melalui jaringan seperti internet,
ataupun jaringan wilayah lokal (LAN)
melalui alamat internet yang dikenali
sebagai URL Gabungan atas semua situs
yang dapat diakses publik di internet
disebut pula sebagai World Wide Web
atau lebih dikenal dengan singka
Database adalah sebuah tempat
penyimpanan yang besar dimana terdapat
kumpulan data yang tidak hanya berisi
data operasional tetapi  juga deskripsi data.
Seperti yang disampaikan oleh
Connolly dan Begg, (2010)'3\ bahwa
database adalah kumpulan data yang
saling terhubung secara logis dan deskripsi
dari data tersebut, dirancang untuk
menemukan informasi yang dibutuhkan
oleh sebuah organisasi. Dalam merancang
database, salah satu hal yang perlu
diperhatikan adalah efisiensi. Banyaknva
data yang redudansi dapat mengurangai
efisiensi pada database sehingga perlu
dilakukan normalisasi. Database ini
digunakan tidak hanya oleh satu orang
maupun satu departemen, database dapat
digunakan oleh seluruh departemen dalam
perusahaan.
Database ini akan menjadi sumber
data yang digunakan secara bersama
dalam perusahaan. Hal ini kembali
ditegaskan oleh Connolly dan Begg
database tidak lagi dimiliki oleh satu
departemen tetapi sumber perusahaan
yang saling berbagi. Untuk mendapatkan
database ,Dengan hanya database saja
tidak cukup, diperlukan Database
Management System (DBMS) untuk dapat
menggunakan database.
Walther, (2007) ASP.NET adalah
sebuah teknologi server-side scripting yang
digunakan untuk membuat halaman-
halaman web dynamic. ASP.NET adalah
sebuah platform terbaru untuk
mengembangkan aplikasi web, Web
Services dan VVeb Form dalam Microsoft
.NET Framework. ASP.NET merupakan
evolusi teknologi dari Microsoft Active
Server Pages (ASP) untuk .NET Platform
yang baru
ASP.NF.T memungkinkan pengguna
untuk membuat web dynamic lebih mudah
dengan memanfaatkan banyaknya pilihan
class yang berguna sebagai solusi dalam
pemograman pada umumnya. ASP.NET
dapat dikembangkan dengan Microsoft
Visual Studio .NET dan programming tools
lainnya. Coding dalam ASP.NET dapat
mendukung programming language yaitu
C#, Visual Basic . NET dan lainnya.
Castagnetto, Schumann, Scollo, dan
Veliath (2000), MySQL mirip dengan
mSQL karena memang didesain untuk
melebihi batasan dari mSQL. MySQL
merupakan solusi open source untuk
kebutuhan basis data yang simple tanpa
kebutuhan seperti transaetion processing.
Aplikasi web internal ini menggunakan
MySQL karena DBMS ini dapat
mencukupi kebutuhan aplikasi yang











Analisis kebutuhan fungsional dibagi






 Administrator bisa mengolah









 Administrator bisa mengolah (melihat
dan menghapus) data tamu.
d
.
 Administrator bisa mengolah (melihat,
menghapus dan membalas) e-mail




 Guest / Pengunjung
a
.
 Pengunjung bisa melihat profile hotel.
b
.
 Pengunjung bisa mengisi dan melihat











Sistem website ini memerlukan


















 Agar informasinya objektif maka




 Ketika login kehalaman admin, kita
harus mempunyai username dan




 Digunakan untuk menginformasikan
apabila password atau username
yang dimasukan oleh member salah.
b
.
 Harus adanya informasi yang
dibutuhkan oleh pengakses dan
admin.
4. Performance
Sistem haruslah dirancang supaya
performanva maksimal.
Tahap Perancangan
Dalam perancangan sistem metode
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